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O referido trabalho que tem como título Atividade física para pessoas com Acidente Vascular 
Encefálico (AVE) ou Acidente Vascular Cerebral (AVC) possui o papel de repassar para os 
alunos do 3° semestre de bacharel em educação física do Centro Universitário Católica de 
Quixadá , os benefícios trazidos com atividade física para pessoas que tenham sofrido paralisias 
dos membros decorrentes desses tipos de acidentes vasculares. O efeito protetor da atividade 
física pode parcialmente mediar esses efeitos através de outros fatores de risco do AVC. A 
atividade física tem um efeito favorável na redução da pressão arterial, perfil lipídico, 
sensibilidade à insulina, peso corporal, coagulação sanguínea e fibrinólise. A intervenção do 
exercício físico pode ser realizada na fase aguda, subaguda e crônica do AVC e inclui 
atividades aeróbicas, exercícios de força, alterações dos hábitos de vida ou outras estratégias.O 
trabalho foi apresentado em sala de aula com média de 40 alunos presentes, na área de fisiologia 
humana, onde pude compartilhar com os mesmos o estudo realizado sobre o tema acima citado. 
Na apresentação foi utilizado data show e pincéis para que melhor pudesse repassar os objetivos 
do trabalho, a duração da explanação foi em cerca de 30 minutos com a interação entre alunos 
e professor presente em sala. O objetivo de repassar o conteúdo para os alunos foi alcançando 
com êxito, tendo tido o trabalho o máximo de aproveitamento por todos os envolvidos.  
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